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Sachio KOIKE， Kenji OHISHI and Nobuyuki OKUYA 
This study examined the variations of moment-curvatur巴relationshipsof reinforced 
concrete beams without transverse reinforcement under uniform fiexural moment and 
size effect on the fi巴xuralplastic d巴formationcapacity of reinforced concrete beams目
Concrete compressive strength and the inelastic stress-strain behaviors were examined in 
terms of the size of specimen by using a stif compressive testing machine 
Considering th巴probabilitydistribution of materials， the computer simulation was 
done by the Monte Carlo Method， and the results w巴recompared with ones of the 
moment-curvature relationships of reinforced concrete simple beams obtained by the 
experiment. 
The moment-curvature relationships of reinforced concrete beams are remarkably 
affected by the size of beam and the percentage of tension reiforcement ratio. Especially， 
for the beams with large parcentage of tension reinforcement the following results were 
obtained: the moment-curvature relationships obtained from the experiment are not 

































寸法 (cm) 出げスパン ぜん断スパン 使用鉄筋 ヲi張鉄筋比シリーズ
幅 高さ 有効ぜい 3 h (cm) 3 h (cm) (本数一径〉 Pt (%) 
a 2-D6 l.4 
試験体 I Ib 4.46 8.92 8.03 26.76 26.76 3-D6 2.1 ト一一一一一一
C 4-D6 2.8 
a 2 -D10 l.4 
試験体I 「了 7.25 14.5 13.05 43.50 43.50 3 -D10 2.1 
C 4 -D10 2.8 
a 2 -Dl3 1.4 
試験体皿 b 9.68 19.36 17.42 58.08 58.08 3-D13 2.1 
C 4 -D13 2.8 
a 2 -D16 1.4 
試験体W r--h 12.45 24.90 22.41 74.70 74.70 3 -D16 2.1 ト一一一一一一




個数 平均値(kgJcrn') 標準偏差 変動係数(%) (x 10一
試験体 I 4.46 x 4 . 46x 13.38 15 
試験体 I 7.25 x 7 . 25x 21. 75 15 
試験体皿 9.68 x 9.68 x 29.04 15 















































試体の断面の一辺 (s)は梁の幅 (b) と等しくし
純曲げを受ける供試体寸法の異なるRC梁の塑性変形性能とその変動に及ぼす主筋比の影響 133 
表-3 コンクリートの調合表
W/C 粗骨材粒径 単位水量 セメント 細骨材 粗骨材 S/a 空気量 スランフ
(%) (四回〉 (kg/rn') (kg) (kg) (kg) (%) (%) (cm) 













































降伏点 引張強度 伸び率 試験体
種類 (cm'つ 平均値 変動係数 平均値 変動係数 の平均 の
(kg/cm2) (%) (kg/cm') (%) C%) 個数
D6 0.277 4970 3.56 6630 2.88 20.4 
D10 0.680 4240 l. 20 6020 l. 08 23.5 
0.71 23.8 
10 
D13 1.185 4310 0.93 6330 
D16 1.980 3820 l.36 5650 0.77 24.0 
表-5 RC梁の実験結果の一例
モーメント (t'm)
試験体 初曲げ 降伏 最大
ひび、割れ 荷重時 荷重時
a 0.051 0.380 0.385 
試験体 I b 0.080 0.497 
C 0.112 0.559 
a 0.268 1.344 1.400 
試験体I b 0.375 1.906 1.906 
C 0.496 2.399 
a 0.414 3.283 3.349 
試験体I b 0.689 4.513 4.563 
C 0.743 5.572 
a 0.584 6.208 6.505 
試験体W b 0.875 8.669 9.015 
C l.108 10.70 
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20 40 60 80 100 
STRAIN (x 10-4-) 
コンクリート角柱供試体のσ ε曲線に
及ぼす供試体寸法の影響(平均値〉





































kJニ25m. w/c= 60 % 
¥市ー-!!I-. __羽田・実験値
民ち〈五;:-広三二言。計算1直
~-- ヨと=二三とご-ー 開ー世ー一一一一》 ー 一ー -ーei
一一一pt:1. 4-% 
4-.40 7.25 9.68 12.45 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20 40 60 
STRAIN 
図 9 S = b =9.68cmのコンクリート角柱供試体のσ ε曲線
pt= 1.4%. 阿/c=60 %. b= 9.6B cm ~ 100 









1∞2∞湖 4∞問問 1∞2∞湖 4∞問問
CURVATURE:dO (xl0~) CURVATURE:dO (x10~) 














































































































































































































pt= 2.8 %， Ag= 25帆国/c=60 % 
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